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Зная значения максимального момента срабатывания предохранительной муфты в рас 
сматрйваемой точке, можно решить вопрос о постановке муфты в данном месте или перенос! 
его в менее динамичную зону привода.
Таким образом, чувствительность муфты к скорости нагружения можно определить« 
коэффициенчом динамической чувствительности, который должен быть учтен при проектиро 
вании привода.
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Как показано в работе [ 1 ] , в процессе испытаний стального образца на усталость. і 
вершине растущей трещины в стальном образце был установлен и показан методом голографи­
ческой интерферометрии скачкообразный характер роста трещины. В вершине трещины по ме 
ре нарастания нагрузки в вершине локализовались упругие деформации материала в виде рас 
тущего «языка» пропорционального растущим напряжениям в вершине трещины. Достигш 
определенной величины, происходил прострел (разрыв) всей зоны локализации деформаций с 
образованием прироста трещины по всей локализованной зоне. Деформации в вершине трещи­
ны исчезали и, при дальнейшем возрастании нагрузки, появлялись снова в виде растущего 
«языка» и исчезали с появлением нового приращения трещины.
На интерферограмме (рис. 1) представлено изображение вершины трещины под действи­
ем растягивающей нагрузки и формирования «языка» деформаций впереди вершины трещины.
Рис. I
Эксперимент был проведен на упруг о пластическом стальном образце размером 45 х 45 мм 
из CT.45, толщиной 10 мм.
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На средине одной из его сторон был выполнен V-образный надрез с углом раскрытия 45 
градусов.
В вершине V-образного надреза, методом вибрационного нагружения, была выращена 
зародышевая трещина.
Образец, подготовленный таким образом, закреплялся в нагружающем устройстве, по­
зволяющим прикладывать к образцу растягивающие нагрузки.
На нагружающем устройстве был смонтирован голографический интерферометр для 
измерения и регистрации поверхностных деформаций в зоне вершины трещины образца под 
действием растягивающих напряжений.
По мере увеличения растягивающей нагрузки велся постоянный контроль (под микро­
скопом) деформационного поля образца в зоне вершины трещины.
С ростом растягивающих напряжений в вершине трещины наблюдалось постепенное 
увеличение поля деформаций в виде острого языка, выступающего и растущего перед верши­
ной трещины до определенной величины. Затем происходил резкий, скачкообразный рост (вы­
брос) от вершины трещины на величину языка поля деформаций.
После такого прострела локальное поле деформаций исчезало, т.е. произошло частич­
ное уменьшение растягивающей нагрузки , по нашему представлению, за счет упругой состав­
ляющей нагрузки в вершине трещины на величину о>-.
При этом условием роста трещины при приложенном растягивающем напряжении o^» 
будет [2,3]:
ор > о +Gy= ( 8Ео/ 3bL),
где о> -  упругая часть напряжений,
а -  поверхностное натяжение,
Е -  модуль Юнга,
L “  длина упруго пластической зоны деформации в вершине трещины.
При ар больше (о + о>) трещина будет расти, после исчезновения упругой составляю­
щей напряжения оу условия изменяются на ( ор < о ) и рост трещины прекращается.
Таким образом, распространение трещины в стальном образце можно представить, как 
ступенчато нарастающий, пульсирующий, не стационарный процесс, с частотой повторения, 
определяемый упругими и другими прочностными характеристиками материала [4]. Влияние 
зшх параметров и условий испытания определяет жесткость испытаний и истинность их ре­
зультатов.
После очередного дополнительного увеличения напряжений начинало появляться и по­
степенно расти снова новое, в виде языка, поле деформаций в зоне вершины трещины. Ступен­
чатый процесс роста трещины повторяется каждый раз после достижения напряжением крити­
ческой величины, достаточным для разрыва материала в зоне языка деформаций. Процесс цик- 
.зически повторяется.
Величина (длина) языка поля деформаций, по видимому, определяется прочностными 
свойствами испытуемого материала и может быть характеристическим коэффициентом для 
расчетов прочностных параметров.
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